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¿ftANQUBO OONCRRTADO 
E T I N O F I C I U 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
tlmlnlStraGiÓD IxstervenciAn de f o n d o » 
i4 ia OipiitWción provincial .—Teléfono 1700 
- i» ía Dlpusác io» provincial .-Tel. I M í , 
Lunes 15 de Noviembre de 1954 
Núm. 258 
No se publica loa domingos n i diaa ícatiTOS. 
Ejemplar corrientei 1.50 pesetas" 
Idem atrasado! 3,00 pesetas. 
Dld ios precios serán Incrementados con « 
10 por 100 para amort izac ión de emprésílt;. 
Ministerio é Agricnlinra 
O R D E N de 2 dé Noviembre de 195A 
por la que se dictan normas p m a 
apl icac ión y efectividad del impues-
to tranútor io sobre determinados vi-
ñedos que establece el Decreto-ley de 
, 10 de Agosto de 1954. 
limo. Sr . : E n uso de la facultad 
que le confiere el a r t í c u l o octavo del 
DecretO'ley de 10 de A g o s t ó de 1954, 
y a fin de dictar, por lo que al á m b i -
to jurisdiccional del Departamento 
Agricultura se refiere, las normas 
necesarias para la a p l i c a c i ó n y efec 
tividad del impuesto transitorio so-
bre determinados v i ñ e d o s que esta-
blece la referida d i s p o s i c i ó n , 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
i I 
Objeto del impuesto 
1.° E s t á n su ie tas , a l impuesto 
transitorio establecido por el Deere 
to ley de 10 de Agosto de 1954: 
a) L a s plantaciones de v i ñ e d o 
instaladas en tierras de r e g a d í o sus 
ceptibles de cultivo H e r b á c e o inten-
sivo por disponer de agua todo el 
año, o en zonas dominadas por ca-
nales o acequias en las que sea po-
sible establecer inmediatamente el 
negó con c a r á c t e r de permanencia . 
b) L a s plantaciones de v i ñ e d o s 
instaladas en tierras susceptibles de 
ser regadas todos los a ñ o s , aunque 
no dispongan de agua en los meses i 
de verano. 
c) Las plantaciones de v i ñ e d o es-
tablecidas en en terrenos de seca-1 
np> de superficie superior a dos hec-f 
tareas, enclavados en zonas cerealis ! 
tas que, por la ca l idad de su suelo, ' 
Sean aptos para producir con bue | 
nas p r á c t i c a s de cultivo rendimien-
tos no inferiores a 12 quintales m é - ' 
|ricos por h e c t á r e a . D e acuerdo con 
lo establecido en el párrafo segundo | 
^1 articulo sexto del Decreto ley de 
^ de Agosto de 1954, este gravamen 
sólo se a p l i c a r á durante la c a m p a ñ a ; 
|-p4 55 a una superficie . m á x i m a de | 
u 0u0 h e c t á r e a s , cuyo s e ñ a l a m i e n t o 
Se rea l i zará por el Ministerio de ' 
Agricultura en la forma que estable-
ce el n ú m e r o 9 de esta O r d e n . E n 
a ñ o s sucesivos dicha superficie m á -
xima se fijará por eJ Consejo de Mi-
nistros, a propuesta del de Agr icu l -
tura. 
I I 
Duración del impuesto 
2. ° E l impuesto transitorio sobre 
v i ñ e d o s , establecido por el Decreto-
ley de 10 de Agosto de 1954, s erá exi 
gible desde el d ía 1 de E n e r o de 1955 
y c e s a r á a partir del trimestre s i 
g u í e n t e a l e ñ que se e f e c t ú e el arran-
que de las vides cuando é s t a s se 
hal len instaladas en t e r r e n á s de re-
g a d í o permanente o de temporada, 
y t r a t á n d o s e de v i ñ e d o s en secano, 
desde el trimestre siguiente a aquel 
en que d e s p u é s de arrancadas las 
vides, se dediquen las tierras a otro 
cultivo de los permitidos. 
3. ° T a n pronto como hava cesa-
do legalmente la o b l i g a c i ó n de tr i 
butar, y s iempre que se dest inen las 
tierras al cultivo del trigo o a l del 
algodonero, p o d r á n los interesados 
solicitar la c o n c e s i ó n de los benefi-
cios de primas y reservas a que se 
refiere el ar t í cu lo s é g u n d o del De-
creto-ley de 10 de Agosto de 1954. 
uí 
Exenciones 
4. ° E s t á n exentos del pago de 
este impuesto: 
a) L a s tierras que por su defi-
ciente cal idad o que por el escaso 
caudal de agua disponible para el 
riego no resulten aptas para su de-
d i c a c i ó n permanente a cultivos her-
b á c e o s . A estos efectos se conside-
rarán como de deficiente cal idad 
las tierras cuyo rendimiento medio 
con buenas p r á c t i c a s de cultivo se-
ría en secano inferior a 12 quintales 
m é t r i c o s por h e c t á r e a . 
b) L a s plantaciones destinadas a 
la o b t e n c i ó n de uva de mesa para su 
consumo en fresed o p a s i f i c a c i ó n . i 
L a D i r e c c i ó n Genera l de Agricul tura ' 
p r o p o n d r á a l Ministro de Agricul tu-
ra las zonas y variedades de uva de 
mesa que se cult ivan en s u provincia 
y que deben ser exceptuadas del gra 
vamen. 
c) E n las plantaciones asociadas 
de vid y\olivos en que el n ú m e r o de 
é s t o s sea superior a 40 por h e c t á r e a 
y se hal len perfectamente airaiga-
dos, no s e r á de a p l i c a c i ó n lo dis-
puesto en el Decreto-ley de 10 de 
Agosto de 1954. 
I V 
Tipo de gravamen ' 
5.° L o s tipos de gravamen apl ica-
bles s e r á n los que se expresan a 
c o n t i n u a c i ó n : 
a) L a s plantaciones a que se re-
fiere el apartado a) del n ú m e r o pr i 
mero de la presente O r d e n tributa 
rán a los tipos que s e ñ a l e el Ministe-
rio de Agriculturk, hasta el l í m i t e 
m á x i m o de 1.000 pesetas por h e c t á -
rea el primer a ñ o , r e c a r g á n d o s e 
anualmente el impuesto en un 50 
por 100 en tanto que no se arranque 
él v i ñ e d o . 
b) L a s comprendidas en el apar 
tado b) del n ú m e r o primero tributa 
| rán por el tipo que s e ñ a l é el Minis-
i rio de Agricul tura hasta el l í m i t e 
| de 600 pesetas por h e c t á r e a y' a ñ o ; 
. s in que el impuesto sufra anua'men-
I te recargo alguno, c ) L a s plantaciones de v i ñ e d o a* que se refiere el apartado c) del n ú -, mero primero t r i b u t a r á n por el tipo 
^ que s e ñ a l e el citado Ministerio hasta 
el l í m i t e de 500 pesetas por h e c t á r e a 
¡ y a ñ o , s in que el impuesto sufra 
tampoco en este caso recargo a l -
guno. 
6 ° A los efectos de la determina-
c i ó n del tipo tributario, las Jefaturas 
A g r o n ó m i c a s p r o p o n d r á n a la D irec -
c i ó n Genera l de Agricultura, y é s t t 
al Ministerio, el que consideren ade-
cuado en las diferentes zonas o pa-
rajes de su provincia para cada a ñ o , 
teniendo en cuenta la product iv idad 
de los v i ñ e d o s y sin que pueda ser 
inferior a la mitad de los tipos m á -
x imos s e ñ a l a d o s en la Ley-
V ' 
Personas obligadas al pago del Impuesto 
7." E s t á n obligados al pago de 
este impuesto; 
I 
a) Todos los propietarios o po-
seedores a t í t u l o de dueflo de plan-
taciones de v i ñ e d o instaladas en te 
rrenos con riego permanente o de 
temporada. 
b) L o s propietarios o poseedores 
a t í t u l o de d u e ñ o , de plantaciones 
de v i ñ e d o establecidas en tierras de 
secano e incluidos en los p o l í g o n o s 
y pagos que se determinen en el 
« B o l e t í n Of i c ia l» de la provincia y 
en el t a b l ó n de anuncios de los 
Ayuntamientos r e s p e c t i v o s , de 
acuerdo con lo que , se estab'ece en 
el apartado d é c i m o de esta O r d e n , 
8;° E n los supuestos de arrenda 
miento, aparcer ía , usufructo o cual 
quier otro de cultivo no realizado 
por el propietario, el impuesto re 
c a e r á sobre é s t e , quien p o d r á reper 
cutirlo sobee el cult ivador s i se opu-
siere a l arranque de l a p l a n t a c i ó n . 
E n caso de arranque voluntario, 
p o d r á el cult ivador disfrutar d é l o s 
beneficios de pr imas y reservas a 
que se refiere el a r t í c u l o segundo 
del Decreto-ley de 10 de Agosto 
de 1954. \ 
V I \ 
Determinación de las plantaciones 
en secano sujetas al impuesto 
9. ° L a s Jefaturas A g r o n ó m i c a s 
p r o p o n d r á n a la D i r e c c i ó n General 
de Agricul tura antes de 1 de Dic iem 
bre de 1954 las tierras que en su pro 
vincia queden enclavadas dentro de 
las zonas cerealistas de secano defi-
nidas en el apartado c) del n ú m e -
ro 1 de esta O r d e n . E l Ministerio de 
Agricultura, a l a vista de estas pro 
puestas, fijará, con un tope m á x i m o 
de 10.000 h e c t á r e a s para la c a m p a ñ a 
1964 55, la superficie que ha de que-
dar sujeta a gravamen en c a d a pro-
vincia . 
10. Determinada por el Ministe-
r io de Agricultura la superficie que 
corresponde a cada provincia, las 
Jefaturas A g r o n ó m i c a s p r o c e d e r á n a 
su reparto por t é r m i n o s munic ipa 
les, s e ñ a l a n d o los p o l í g o n o s y pagos 
afectados por el gravamen y publ i 
c á n d o s e en el « B o l e t í n Of i c ia l» de 
la provincia y en el t a b l ó n de a n u n 
cios del Ayuntamiento respectivo la 
r e l a c i ó n correspondiente. 
V I I 
Presentación de declaraciones 
11. T o d a s las personas que, de 
acuerdo c o n lo que se dispone en el 
apartado a) del n ú m e r o 7.°, e s t á n 
obligadas al impuesto , d e b e r á n pre-
sentar antes del d ía 15 de Diciembre 
de 1954, en l a Jefatura A g r o n ó m i c a 
de la provincia donde radiquen las 
fincas, d e c l a i a c i ó n jurada, por tr 
pi lcado, a justada a l modelo que se 
inserta a l final de la presente O r d e n 
L a s personas comprendidas en el 
apartado b) del n ú m e r o 7.°, presen-
tarán sus declaraciones juradas den-
tro del plazo que a l efecto se s e ñ a l e 
en el r fBolet ín O f i c i a l » de la p r o v í n 
c i a y e n e l t a b l ó n de anuncios del 
Ayuntamien o respectivo, a) hacer 
las publicaciones prevenidas en el 
n ú m e r o 10. 
12. E l hecho de que los agricul-
tores se consideren con derecho a 
alguna de las excepcones e s t a b l e c í 
das en la presente O r d e n ministe 
r ia l , no re l evará a los interesados de 
s ü o b l i g a c i ó n de presentar las d e c í a 
raciones juradas , aunque d e b e r á n 
consignar en las mismas las c ircuns 
tancias que a su ju ic io determinan 
la e x e n c i ó n . 
13. L a s Jefaturas A g r o n ó m i c a s 
r e m i t i r á n dos ejemplares de cada 
dec lamación j u r a d a a las H e r m a n d a 
des locales, a fin de que é s t a s infor 
men sobre la veracidad de los datos 
consignados por los contribuyentes, 
d e v o h i e n d ó a las Jefaturas uno de 
los ejemplares con el informe corres-
pondiente. 
V I H 
Comprobación, liquidación y exenciones 
14. L a s Jefaturas A g r o n ó m i c a s 
Provincia les c o m p r o b a r á n las de-
claraciones juradas con los antece 
dentes que existan en sus oficinas, 
pudiendo consultar los que obren en 
los amil laramientos y en las oficinas 
de H a c i e n d a , as í como los pianos 
de p o l í g o n o s y relaciones de parce-
las existentes en los Servicio^ del 
Catastro , s in perjuicio de pedir a 
los Ayuntamientos y H e r m a n d a d e s 
locales las ampliaciones que estimen 
convenientes y l levar a cabo los des 
plazamientos necesarios para reali-
zar las comprobaciones personales 
que en su caso procedan. 
15. U n a vez comprobada por las 
Jefaturas A g r o n ó m i c a s las declara 
clones juradas , la D i r e c c i ó n Genera l 
de Agricul tura p r o p o n d r á n al Minis 
terio de Agricul tura los tipos de tri 
b u t a c i ó n que se consideren adecua-
dos en las diferentes zonas de las 
correspondientes provincias, dentro 
de los l í m i t e s a, que se refiere el 
apartado 5.° de esta O r d e n . Señala-
dos los tipos, dichas Jefaturas pro-
c e d e r á n a clasificar l a s ¡ d e c l a r a c i o n e s 
en los grupos comprendidos en el 
n ú m e r o 1." de esta Orden, determi-
nando la cant idad anual que deba 
satisfacer cada contribuyente. 
16. C u a n d o en las declaraciones 
juradas se pidieran exenciones, las 
Jefaturas c o m p r o b a r á n las c ircuns 
tancias alegadas y d i c t a r á n la reso-
l u c i ó n que en uno u otro sentido 
proceda. 
I X 
Recaudación del Impuesto 
17. Pract icadas las l iquidaciones 
por las Jefaturas A g r o n ó m i c a s , se 
r e m i t i r á n , dentro del primer trimes 
tre del a ñ o 1955. debidamente reg s-
tradas y clasificadas por A y u n t a 
m í e n l o s y grupos y relacionadas por 
orden a l f a b é t i c o de apellidos, a las 
respectivas Delegaciones o Subdele-
gaciones de Hac i enda , para que 
puedan proceder a la f o r m a c i ó n del 
p a d r ó n y a la r e c a u d a c i ó n del 
puesto cuya cuota s e r á prorrateada 
por trimestres y se rea l i zará confor-
me a las normas que dicte el Minis-
terio de Hac ienda , 
X 
Altas y bajas en el padrón 
18- L a s altas y bajas en el padrón 
que tengan lugar como consecuen-
cia de las comprobaciones de las 
Jefaturas A g r o n ó m i c a s , de las de-
nuncias presentadas de la actividad 
de la i n s p e c c i ó n , de las transmisio 
nes de dominio, de los arranques de 
plantaciones o de cualquier otra cir 
cunstancia que pueda dar lugar a 
ellas, se p r o d u c i r á n siempre a través 
de las Jefaturas A g o n ó m i c a s corres-
pond entes, que c o m u n i c a r á n a la 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d d la resolu-
c i ó n adoptada, previa comproba-
c i ó n de las c ircunstancias determi-
nantes de dichas altas o bajas. 
X I \ 
Defraudación y penalidad 
19. L a s personas que estando 
obligadas a ello, con arreglo a lo 
que dispone la p r e s e n t é O r d e n , no 
presentaren d e c l a r a c i ó n jurada p in 
curriesen en falsedad respecto de 
los datos cons»gnado . s en ella, se 
c o n s i d e r a r á n como defraudadoras 
de este impuesto y c o m o , clandesti-
nas las correspondientes plantacio 
nes de v i ñ e d o , lo que d a r á lugar a 
la i n s t r u c c i ó n del oportuno expe-
diente y a d e m á s a i a i m p o s i c i ó n de 
una multa de 5.000 pesetas por hec 
t á r e a , sin perjuicio del arranque 
inexcusaple de la p l a n t a c i ó n , a cuyo 
efecto las Jefaturas A g r o n ó m i c a s de 
la provincia d ir ig irán a los Goberna-
dores civiles la c o m u n i c a c i ó n co-
rrespondiente. 
20. S i se comprobara en el co 
rrespondiente expediente que las 
personas que hubieren incumplido 
la o b l i g a c i ó n de p r e s e n t a c i ó n de la 
d e c l a r a c i ó n jurada tienen derecho a 
disfrutar de e x e n c i ó n , incurr irán so-
lamente en una mul ta de 500 pesesas. 
21. L a i m p o s i c i ó n de sanciones 
p r i v a r á a u t o m á t i c a m e n t e a los in' 
fractores de todo derecho de solici-
tar los beneficios de pr imas y reser-
vas establecidos en el ar t í cu lo se-
gundo del Decreto-ley de 10 de Agos-
to de 1954. 
X I I 
Inspección y revisión 
22. L a i n s p e c c i ó n de este grava-
men se l l evará a cabo de acuerdo 
con las normas que establezca el 
Ministeria oe H a c i e n d a , pudiendo el 
de Agr icu l tura revisar las liquida-
ciones y declai aciones de e x e n c i ó n 
que reaheen las Jefaturas Agronó-
micas provinciales. 
Dios guarde a V. I . muchos años-
Madrid, 2 de Noviembre de 1954. 
' . b l A N * c A V E b 
l imo. S r . Director general 
cul tura . 
de Agn; 
4835 
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M0DELO QUE SE CITA S E C A N O S 
IMPUESTO TRANSITORIO S O B R E DETERMINADOS VIÑEDOS 
(pecreto-ley de ID de Agosto de 1954 y Orden ministerial de 2 de Noviembre de 1954) 
D E C L A R A C I O N P O R T R I P L I C A D O D E S U P E R F I C I E D E T E R R E N O S D E S E C A N O P L A N T A D O S 
D E V I Ñ E D O 
A la Jefatura A g r o n ó m i c a de 
E l que suscribe, D . . . . . . con domici l io en 
provincia de . dec lara bajo juramento que es d u e ñ o de las siguientes plantaciones de 
viñedo establecidas en terrenos de secano de superficie inferior a dos H a s . , enclavadas en las zonas s e ñ a l a d a s 
en el «Bo le t ín Oficial» de la provincia de . . . . . . . . . . . . y en el t a b l ó n de anuncios del A y u n t a m i e n t o 
• :. — ' • ' v ' . , 1 
1. T é r m i n o munic ipa l = 
2. Nombre de l a v i ñ a . 
3. Pago donde se ha l la s i tuada 
4. L inderos . .;. 
5. Superficie plantada de v i ñ e d o . — H e c t á r e a s . . . , 
6. Persona a cuyo nombre figura l a C o n t r i b u c i ó n territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Variedad de uva . . . ^ . 
8. Dest ino (para v i n i f i c a c i ó n o para consumo) . . . . . . . 
9. Sí proyecta arrancar fecha en que h a de hacerlo . . . . . . \ . . . . . . . . . . > 
10. C a s o de no ser el firmante cult ivador directo, i n d i c a c i ó n de la persona que lo sea y a q u é t í t u l o (1) . . . . . . . 
11. S i se considera incluido en alguna de las excepciones comprendidas en el a r t í c u l o 3.° del Decreto-ley de 10 
de Agosto de 1954 o n ú ra. 4.° d é l a O r d e n minis tea ia l de 2 de Noviembre de 1954, indicando, en su caso , e n 
cuál de ellas y las razones que justifican la e x e n c i ó n . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
E n a . . . . . de á e ¿ 9 5 é . 
E L ! P R O P I E T A R I O . 
Informe de la H e r m a n d a d relativo a la verac idad de los datos consignados en esta d e c l a r a c i ó n , 
F I R M A D E L J E F E D E L A H E R M A N D A D 
Y S E L L O D E L A M I S M A 
E s t a d e c l a r a c i ó n jurada d e b e r á presentarse por triplicado ante la Jefatura A g r o n ó m i c a de la provinc ia co-
rrespondiente, dentro del plazo que a l efecto se s e ñ a l e en el « B o l e t í n Oficial» de l a provincia y en el t a b l ó n de 
a n u n ü o s del Ayuntamiento respectivo. 
(1) Se indicará el nombre del cultivador directo y si es arrendatario, usufructuario o aparcero. 
MODKIO QUE SE CITA R E O A D^r»^ 
IMPUESTO TRANSITORIO S O B R E DETERMINADOS VIÑEDOS 
(Decreto-ley de 1 0 de Agosto de 1954 y Orden ministerial de 2 de Noviembre de 1 9 5 4 ) 
D E C L A R A C I O N P O R T R I P L I C A D O D E S U P E R F I C I E D E T E R R E N O S D E R E G A D I O P L A N T A D O S D E VIÑEDO 
A l a Jefatura A g r o n ó m i c a P r o v i n c i a l de c . . . . . 
E l que suscribe, D , . . . . . . . . . . . . . . . . con domici l io en , 
provincia de • , declara bajo juramento que es d u e ñ o de las. siguientes plantacionps de 
v i ñ e d o establecidas en terrenos de r e g a d í o de superficie inferior a dos H a s . , enclavadas en las zonas s e ñ a l a d a s 
en el « B o l e t í n Of i c ia l» de la provincia de y en el t a b l ó n de anuncios del Ayunta-
miento de . > . . . r . . . . * 
a) Plantaciones eje v i ñ e d o instaladas en tierras de r e g a d í o susceptibles de cultivo h e r b á c e o intensivo, por 
disponer 4e agua todo el a ñ o , o en zonas dominadas por canales o acequias en las que sea posible establecer 
inmediatamente el riego con c a r á c t e r de permanenc ia : / 
1. T é r m i n o munic ipa l .> 
2. Nombre de la v iña - . . . . . . . . . - 1 , , 
3. Pago donde se hal le s i tuada . . . . 
4. L inderos . . . — . . . 
5. Superficie plantada de v i ñ e d o . — H e c t á r e a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, 6. P e r s o n a a cuyo nombre figura la C o n t r i b u c i ó n territorial .., . • . .• . . . . . . . 
7. Var iedad de u v a . . . , . . . . , . . . , . . , . . . . . . . . . . . < 
8. Destino (para v in i f i cac ión o para consumo) . . . . . . . 
9. S i proyecta arrancar , fecha en que h a de hacerlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
10. Caso de no ser e l firmante cultivador directo, i n d i c a c i ó n de la persona que lo sea y a q u é t í t u l o (1) . . . . . . 
11. S i se considera incluido en alguna de las excepciones comprendidas en el articulo 3.° del Decreto ley de 
10 de Agosto de 1954 o n ú m . 4.° de la O r d e n minister ia l d é 2 de Noviembre de 1954, indicando, en su caso, 
en c u á l de ellas y las razones que justifican la e x e n c i ó n . . ... 
b) L a s plantaciones de v i ñ e d o s instaladas en t ierras susceptibles de ser regadas todos los a ñ o s , aunque 
no d i s p o n g á n de agua en los meses de verano. 
1. T é r m i n o munic ipa l . . . . . . . . . . . . . 
2. Nombre de l a v i ñ a A . 
' 3. Pago donde se halle s i tuada . . . . . . . . . . . — . . , . . . . . . . . . . 
4. Linderos . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Superficie plantada de v i ñ e d o . — H e c t á r e a s . . . . . . . . . . . . . . . . . > . . . . . . v. 
. 6* . Persona a cuyo nombre figura la C o n t r i b u c i ó n territorial ' . . . • . , . , — 
7. Var iedad de uva . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Dest ino (para v i n i f i c a c i ó n o para consumo) . . . » . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. S i proyecta arrancar, fecha en que h a de hacerlo . . . . . . i . . . . . . V . . . . . . . . . . V . . . ••• 
10. C a s o de no sei el firmante cult ivador directo, i n d i c a c i ó n d é la persona que lo sea y a q u é t í t u l o (1) . . • • • • • 
11. —Si se considera incluido en alguna de las excepciones comprendidas en el a r t í c u l o 3.° del Decreto ley de 
10 de Agosto de 1954 o n ú m . 4 ° de la O r d e n ministerial de 2 de Noviembre de 1954, indicando, en su caso, 
en c u á l de ellas y las razones que justifican la e x e n c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . • 
^ v E n a . . . . de . \ de 1954. 
E L P R O P I E T A R I O , 
Informe de la H e r m a n d a d relativo a la veracidad de los datos consignados en esta d e c l a r a c i ó n , 
" F I R M A D E L J E F E D E L A H E R M A N D A D 
Y S E L L O D E L A M I S M A 
E s t a d e c l a r a c i ó n d e b e r á ser presentada por triplicado, antes del d í a 15 de Dic iembre de 1954, en la Jefatura 
A g r o n ó m i c a de la provincia correspondiente, i n c u r r i é n d o s e en otro caso, o en el supuesto de inexactitud, 611 
las sanciones que determina el n ú m e r o 19 de la O r d e n ministerial de 15 de Agosto de 1954. 
(1) Se indicará el nombre del cultivador directo y si es arrendatario, usufructuario o aparcero. 
ADMINISTRAM CENTRAL 
HtBísterío úe la Boaernatíán 
jjreccién 
Local 
¡{elación de vacantes de Secretarias de 
A y a n t a m i e n t ó de segunda categoría 
a que hace referencia la Orden de 
convocatoria del concurso publicado 
en el B o i e t í n Ofic ial del Estado del 
día 8 del actual. 
Pesetas 
provincia de Alava: 
Laguardia 14 000 
Llodio 14.000 
Provincia de Albacete: 
Alcaraz 16.000 
Bonete 17 500 
Fuente A l a m o 17.500 
Fuenteaibi l la 17.500 
Minaya 18.750 
Robledo, E l 14.000 
Salobre , 17.500 
Vil iapalacios 17.500 
Pr§vincia de Alicante: 
hatera 18.750 
Bigastro , 17.500 
Muro de Alcoy 18 750 
Pedreguer 18.750 
L a R o m a n a 17.500 
Provincia de Almer ía : 
Canto ria 18.750 
F o n d ó n 17.500 
Gádor 17.500 
Los Gal lardos 17.500 
^ a c i m i e n t o 15.000 
Oria 18.750 
Pulp í ' 17.500 
Roquetas de Mar 17.500 
Serón 20.000 
Sorbas 18.750 
Taberno 17.500 
Zurgena . •' 17.500 
Provincia de Avi la: 
E l B a r r a c o 17.500 
Hoyo de Pinares 17.500 
Provincia de Badajoz-. 
Almendral 17.500 = 
Benquerencia de la Serena 18.7h0 
Bodonal de la Sier a 15.000 | 
Cabeza la V a c a 17.500 
Calera de L e ó n 17.500 \ 
Esparragosa del Caudi l lo 17.500 [ 
Fuenlabrada de los Montes 17.500 
Fuente del A r c o 17.500 i 
Higuera de la Serena 17.500 I 
Llera 17.500' 
Magacela 17.500 i 
Maguilla 17.500 i 
Malcocinado 17.500; 
Medel l ín 15.000 
Medina de las Torfes 18.750 
Navalvil lar de Pela 20.000 
Oliva de Mérida 17.500 
Oreliana la Vieja 18.750 
L a Parra 17.500 
Puebla de Alcoces 17.500 
Puebla del Maestre 17.500 
Albaladejo 
A l c ú b i t l a s 
Argat ias i l l a de C''lat'-a\ 
CribezaSrubi íS d t l Puer1 
Fuencal ientes 
G r a n á t u l a de Ca la trava 
17 500 
17.500 
17.500 
17.500 
18 750 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
18 750 
20.0)0 
17.500 
18.750 
17,500 
18,750 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
16.000 
17 500 
18.750 
17.500 
17.500 
17 500 
17 500 
17 500 
17 500 
17.500 
17500 
17 500 
15 0 )0 
17 500 
17'500 
17.5Ü0 
Pesetas 
Puebln de Obando 17 500 
S a l v a l e ó n 18.750 
Salvatierra de los B a r i o s 18 75f) 
Segura d? L e ó n 18 750 
Torre de Miguel Sesmero 17.500 
Valenc ia del Mombuey 17.500 
Valverde de L e g a n é s ' 18 750 
Valverde de L ' e r e n a 17.500 
Valle de Matamoros 17.500 
Valle de Santa A n a 17.500 
^Villarta de los Montes 17.500 
Zahinos 17.500 
Provincia de Baleares-. ' 
A lcudia ' 17 500 
Fonnentera 15 00'> 
S ' n é u 17 5ü0 
P r o v i n c i a l Barcelona: 
A v i a / 17.500 
Cale l la 16.000 
Capellades 17.500 
Cardona 16.000 
Castel lvel l y V i l a r ^ 17.500 
Martorell y Castel lvi de 
Resanes 15.000 
San Pedro de R i v a s y O l i -
vel la 17.500 
Santa Perpetua de Moguda 17.500 
Provincia de Burgos: 
Junta de Otero 
Merindad de Valdivie lso 
Provincia de Cáceres: 
A c e h u c h e 
Ahiga l 
A l m o h a r í n 
Cabezuela del Val l e 
C a ñ a m e r o 
Casar de Palomero-Mar-
cbagaz 
Garc iaz 
Guadalupe 
H í n o j a l , 
Ibahernando 
M a d r o ñ e r a » 
Monroy 
M o n t á n c h e z 
N u ñ o n a o r a l 
Torre jonc i l lo 
T o r r e o r g á z 
Valdelascasa de T a j ó 
Z í r z a de G r a n a d i l l a 
Z a r z a dq M o n t á n c h e z 
Provincia de Cádiz: 
L o s Barr ios 
Paterna de l a R ivera \ 
Setenil 
Z a h a r a 
Provindia de Castel lón: 
A l b o c á c e r . 
B e c h í 
B o r r i o l 
P e ñ í s c o l a 
S ierra E n g a r c e r á n 
Useras 
Provincia de Ciudad Real: 
Hinojosa de Ca la trava 
Horcajo de los Montes 
M>'mbi i l la 
M s lanza 
Migbelturra i 
Montiel 
S o l a n a del P ino 
T o r r e n u e v a 
Vi l l anueva de la Fuebte 
Provincia d$ Córdoba: 
A lea ra cejos 
C a ñ e t e de las Torres 
Conquis ta 
M ó n t c m a y o r 
M o n t u r q ú e 
Nu va Caj teya 
P a i e n c i a a a 
Pedroche 
Santa E u f e m i a 
Valenzuela 
, Vi l laral to 
Provincia de Coruña (Xa) : 
Cabana' 
C á p e l a 
C e 
M ñ ó n 
Sadfi (pendiente de resolu-
c i ó n 
Vi lasantar 
Provincia de Cuenca: 
B r a j a s de M e l ó 
Campi l l o de Altobuey 
L e d a ñ a 
M'ra' 
• Qu in tanar del Rey 
S san te , , 
V i l lanueva de la J a r a 
Provincia de Gerona:' 
A n g í é s 
R ibas de F é s s e r 
Provincia de Granada: 
Á l a m e d i l l a 
A b o n d ó n 
A hendin 
B é r c h u l e s 
Gasti l lejar 
C a s t r i l ' 
Dehesas Viejas , 1 
Deifontes 
F r e i l a 
Galera 
Gor 
H u é l a g o - L a b o r c i l i a s , 
Iznal loz 
L a n j a r o n 
' Montí ' j ícar 
Monti l lana-Truj i l los 
Moraleda de Z a f a y ó n a 
Murtas 
Org iva 
Ot ivar 
L a Peza 
Sorv i l á 
T o r v i z c ó n 
V á l o r 
Vi l lanveva de las T o r r e s 
Provincia de G a i p ú z c u a : 
E g ó i b a r 
Provincia de Huelva: 
Alonso 
Arroyomol inos de L e ó n 
5 
Pesetas 
Í7.5O0 
17.500 
20 000 
18 750 
16 000 
17.500 
17500 
18.750 
18.750 
17.500 
18.750 
17 500 
18 750 
17 500 
20 000 
17.500 
18.750 
17.500 
17.500 
17.500. 
20.000 
18.750 
20 000 
18.750 
20 000 
18.750 
17.500 
17.500 
17.500 
17 500 
18.750 
18.750 
17.500 
17.500 
17:500 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
17 500 
18.750 
17.500 
17.500 
17.500 
18 750 
20 000 
17 500 
20.000 
18.750 
18.750 
17 500 
17.500 
17.500 
20.000 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
16.000 
18.750 
17.500 
6 
Pesetas 
Cala ' • 17.500 
Campi l lo , E l 17.500 
C h u c e n a 17.500 
E s c a c e n a del Campo 17.500 
Hinojos 14.000 
Jabugo 17.500 
Minas de R í o t i n t o 21.000 
Palos de la Frontera 17.500 
Paterna del C a m p o 18.750 
Rosa l de la F r o n t é r a 17.500 
Santa O l a l l a di Ca la 17.500 
V i l l a b l a n c a 17.500 
Prpvincia de Huesca: 
S a r i ñ e n a 17.500 
Provincia de J a é n : 
B a ñ o s de la E n c i n a 20.000 
C h i l l u é v a r 17.500 
Higuera de Arpona 18.750 
Hornos de Segura 17.500 
Menjibar 16.000 
M o n t i z ó n 17.500 
Navas de San J u a n 16.000 
Noalejo 17.500 
O r c e r a ^ 18.750 
Pontones - 17.500 
Santiago de C a l a t r a v a 17,500 
Siles 18.750 
Sor ihuela de G u a d a l i m a r 18.750 
T o r r e s de A i b á n c h e z 17.500 
V a l d e p e ñ a s de J a é n 20.000 
Vi l lardompardo 17.500 
Provincia de León: 
Cacabelos 18.750 
Puente de Domingo F l ó r e z 17.500 
Vegas del Condado 1^750 
Vi l ladecanes 17.500 
V i l l a m o n t á n de la . V a l -
duerna ,17.500 
Provincia de Lérida: 
h i ñ ó l a i 17.500 
Provincia de Logroño: 
Agui lar del Rio Á l h a m a 17.50o 
Aldeanueva de E b r o 17.500 
Arnedo / 20 000 
F u e n m a y o r • 17.500 
P r a d e j ó n i 17.500 
Provincia de Lugo: 
B ó v e d a 18.750 
Castro de Rey 20.000 
Folgoso de Caure l , 18.750 
G u n t í n 20.000 
Meirá 17.500 
Muras 17.500 
Parade la , 18.750 
P á r a m o 17.500 
Pastoriza 20.000 
Puertomarin • 18.750 
Ribas del S i l 18.750 
Samos 20.000 
Provincia de Madrid: 
Cadalso de-Jos Vidr ios 14.000 
Estremera 17.500 
Provincia de M á l a g a : 
Algarrobo 17.500 
A l m á c h a r 17.500 
Benalmadena 17.500 
B e n a o j á n 17.500 
Burgo, E l - 17.500 
Cani l las de Aceituno 17.500 
C a ñ e t e la Real 18.750 
Pesetas 
Casabermeja 18.750; 
Casares 20.000 ¡ 
Comares 17.500! 
Competa 17.300J 
Cuevas Bajas 17.500; 
Cuevas dei Becerro 17.600 
Cuevas de San Marcos 18 750 ! 
F r i g i l i a n a 17.500 
Fuente de P iedra 17.500 
Guaro ; 17.500 
Igualeja y P u j e r r a 17.500 
Mijas 20.000 
Montejaque 17.500 
Per iana 20.000 
Tolox 17.500 
Val le de Abdalagis 17.500 
Vi l l anueva del Rosario 17.500 
Vi l l anueva de T a p i a 17.500 
V i ñ u e l a 17.500 
Provincia de Murcia: 
Ceuti 17.500 
L o r q u i 17.500 
Ricote 17.500 
Provincia de Orense: 
A v i ó n 18.750 
Bande 20000 
B a ñ o s de Molgas 18.750 
Beariz > 17r5Ü0 
Calvos de B a n d í n 17.500 
Carbal leda de A v i a 17.500 
Cástre lo del Val le 17 500 
Cenl le 18.750 
Cortegada 18.7.^ 0 
Chandre ja 17.500 
G u d i ñ a , L a 17500 
J u n q u e r a de A m b i a 18750 
L e i r o 18.750 
Montederramq 18.750 
M u i ñ o s 18.750 
O í m b r a 17.500 
Paderne de Al lar iz 17.5001 
Padrenda . 18.7^0 
P t í n g i n 17.500 j 
Q u í n t e l a de Le i rado 17.500 
Ribadav ia 14000 
R í o 18.750 
San A m a r o 17.500 
San Cr i s tóba l de Cea 20000 
Taboadela 17500 
Te i je í ra , L a 17.5G0 
T r a s m i r a s 17.500 
Vi l l ar de B a r r i o 17.500 
V i l l a r de Santos 17.500 
Provincia de Oviedo: 
Nava ' 20.000 
Ribadedeva ' 17.500 
Ribera de A r r i b a 17.500 
Riosa 17.500 
Teverga 18.750 
Provincia de P a l e n d a : 
fiármelo de S a n t u l l á n 20,000 
C a r r i ó n de los Condes , 17.5®0 
P o m a r de V a l d i v i a 17.500 
T o r q u e m a d a 17.500 
Provincia de L a s Palmas: 
Agaete 15.000 
A g ü í m e s 20.000 
H a r i a 18.750 
Mo'gán 17.500 
O l i v a , L a - 17.500 
San B a r t o l o m é de L a n -
zarote 17.500 
I 
San N i c o l á s 
T í a s 
T ina jo 
T u i n e j e 
Val leí eco 
Ya iza -Femes 
Provincia de Pontevedra: 
C a m p o L a m e i r o 
D o z ó n 
Forne los de Montes 
M o r a ñ a 
R i b a d u m i a 
Sotomayer 
Provincia de Salamanca: 
Laguni l la-Valdelageve 
S a n t i b á ñ e z d e B é j a r 
Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife: 
A g u l ó 
A l a j e r ó 
Arafo 
A r o n a 
Barlovento 
Buena vista 
Frontera 
Fuencal iente de la P a l m a 
Garaíif» 
G anadi l la de A b o n a 
G i a n c h a , L a 
G u í a de Isora 
Mataoza de Acentejo, L a 
Mazo 
Paiso, E l ' 
P a n t a l l a n a 
San Miguel 
Santiago del Te ide 
Silos, L o s 
T a n q u e 
T z a corte 
T i j a rafe 
V a l verde d«i Hierro 
Provin cia de,Santander: 
Ampuero 
E i m e d í o 
R u í s g a 
Santa C r u z de Bezana 
S a a c c e s 4 
Provincia de Segovia-, 
Caotaiejo 
Nava de la A s u n c i ó n 
Navas de O r o 
Provincia de Sevilla: 
Mar ina leda 
Pedrera 
R e a l de la J a r a 
Salteras 
S a n J u a n de Aznal farache 
Provincia de Soria: 
Arcos d é J a l ó n 
Provincia de Tarragona: • 
Calafe l l 
Mora l a Nueva 
T i y i s a 
T o r r e d e m b a r r a 
Vendre l l S a n Vicente de 
Calders 
Provincia de Teruel: 
A l c o r i s a 
Provincia de Toledo: 
A lmorox 
C a l z a d a de Oropesa 
Mesetas 
17.500 
17.500 
17.500 
18.750 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
18.750 
17,500 
18.750 
17.500 
17.500 
17.600 
17.500 
17,500 
18 750 
17.500 
18.750 
17,500 
17 500 
18.750 
18.750 
17.600 
18 750 
17 500 
18 750 
18,750 
17,500 
17,500 
17.500 
18 750 
17.500 
18 750 
17 500 
17.750 
17 500 
18 750 
17,500 
17 500 
18.750 
17.500 
17.500 
14.000 
17.500 
18.750 
17.500 
17.500 
20.000 
17.500 
17.500 
175?S 17.500 
17.500 
15.000 
17 500 
17.500 
17.500 
Cartiflrena 
^asiillo de B t v u e a - C a r -
ciiel de los Montes 
J«J vo lcán 
p itneral, E l 
g^n Pablo de los Montes 
Sr vilieia de la J a r a 
yantas con Ptfta Agui lera 
provincia de Valencia: 
^ M a t de la R ibera 
^Iberique 
^ipuente 
Ayora 
Peset s 
17.50U 
17 500 
18 750 
17 500 
25 000 
15 000 
17.500 
17 500 
17,500 
16.000 
17.500 
20 000 
Cofi entes 
Fuente la H g ü e r a 
L osa de R m e s 
Montserrat 
S d a v í 
S mat de Val ld igna 
T u r i s 
V a l l a d a 
Vina lesa 
Provincia de Valladol id: 
Gampaspero 
T u d e l a de Duero 
Provincia de Vizcaya: 
B u curia 
Pesetas 
15.000 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
17 500 . 
^'J^Q Provincia de Zaragoza: 
L u j ú a (pendiente 
curso) 
Provincia de Zamora: 
V e z d e m a r b á n 
de re-
17.500 
17.500 
17 500 
18.750 
15.000 
A z u a r a 
Betchite 
Daroca 
E p i l a -
Mequioenza 
Morata de J a l ó n 
Pesetas 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
17.500 
,15.000 
17.500 
17.500 
4832 
IGFATDRA DE OBRAS PUBLICAS Pronotia de Leén 
PERMISOS DE GONDUCCIOIM 
R E L A C I O N de los permisos de conducción expedidos por esta Jefatura durante el pasado mes de Septiembre de 1954. 
it 
orden 
8.276 
8.277 
8.278 
8.279 
8.280 
8.2J1 
8.282 
8.283 
8.284 
8.285 
8.286 
8.287 
8.288 
8.289 
8.290 
8.29i 
8.292 
8.293 
8,294 
8,295 
8.296 
8.297 
8,298 
8 299 
Glast 
1.a 
1. a 
2. a 
2 a 
2 . i a 
2.a 
2.a 
2. a 
3. a 
2. a 
1.a 
1. a 
3. a 
2. ^ 
1 a 
3. a 
2.a 
2.a 
2 a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
1.a 
N O M B R E S 
lustó Soriano Martínez 
Guiilefroo Campo Blanco. . . . . . 
losé-María-luan Martín Pérez 
Segismundo Berciano Pérez . . 
Simón-Luciano GarcíaGonzález 
Maximino Arias Reyero 
Saturnino González G a r c í a . . . 
Saitos Pitricio Francisco Santos. 
luan-Anto ib D í a z González . 
Rafael Fernández M a r t í n / , . . . 
Amaro González Albaredo. . . 
Ernesto-Antonio Ramallal AKarez.... • 
Claudio Calvo D i e z . . . . . . . . . ; . . 
Leopoldo-Filemón Glez. Hortal 
Enriíjue García F e r n á n d e z , . . 
Manuel Carrasco R a e z . . . . . . . . 
Eugenio de la Fuente Miñez . . . 
Manuel-Vitalino Fdez del Río-
Enrique Herreras Vil lacorta. . 
José García O t e r o , . . . . . . . . . . . . 
Francisco Pérez Abia.. 
Rogelio Al ler R o d r í g u e z . . . . . . 
losé-Li is Geijo Garmón. 
Manuel Fernández Rodríguez. . 
N O M B R E S 
Del padre 
Justo 
Quiilermo.. 
Venancio. . . 
Sergio 
Simón 
Maximino.. 
Saturnino,.. 
Santos . . . . . . 
Ricardo . . . . 
Bernardino. 
F e r m í n . . . ' . . 
Ernesto. 
H i l a r i o . . . . . 
Abrahan, . . . 
Fe l ipe . . . . . . . 
luán de Mata 
losé ,. 
V i ta l ino . . . . 
Balbino, . . . . 
A l i p i o . . . . . . 
Manuel. 
Rogelio . . . . 
josé 
Manuel 
De la madre 
Emeritina. 
lerónima.. . 
Mercedes.. 
Antoliau... 
Toribia, . . 
Marcelina.. 
C ipnana . . . . 
Eulogia.. ..'. 
Dolores . . . . 
Amparo . . . . 
A m a l i a . . . . . 
Carolina.. . . 
Va entina-Librada.. 
Rosario. . . . 
Aucia 
Antonia . . . . 
Ceferina. . . . 
Petra, 
Juliana 
María 
Antolina;... 
Encarnación 
Laura 
Dolores . . . . 
N A C I M I E N T O 
MES 
J u n i o . . . . . . . 
Junio. . . . . . . 
Noviembre . 
Junio. 
Septiembre 
Septiembre. 
lulio: 
Agosto 
Octubre,. . . . 
Octubre . . . . 
Agosto 
M a y o . . . . . . . 
Marzo 
julio 
Julio. , , 
Abri l 
Enero i . . . . . 
Septiembre. 
julio 
Diciembre.. 
Abri l . . . . . . . 
Junio. . . . . . 
Marzo 
Agosto 
Año 
1928 
1925 
1927 
1912 
1916 
1935 
1923 
1924 
1920 
1933 
1929 
1931 
Í9ü7 
1927 
1926 
1911 
1932 
193^ 
1919 
m¿ 
1922 
1931 
1934 
193U 
L U G A R 
SanM-éael deí Valle. 
Turón 
Hospital de Orbigo... 
San Cristóbal de la Folautera. 
Veéneliino de Orbigo 
León 
Palercia. . . . . . . . 
Mansi l la lasMulas 
Sahagún 
León , . . 
Idem . .V 
La Virgen del Famino 
L a s Grañeras . . . . 
Matadeon b i Oteros.. 
VillafslíZ de Babia... 
Marbella 
Herrera de Pisueréa.. 
MansillalasMulas 
Vallecil ío 
L e ó n . . 
Idem. . . . . i 
Trobajo -erecedo 
Quintana y Congosto, . 
Torre del Bierso. 
Provincia 
Zamora.1 
Oviedo. 
L e ó n . 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idém, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idt m. 
Idem. 
Málaga. 
Falencia. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
León, 7 de Octubre de 1954.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 4176 
MndnístracióD mmlttpal 
Helación de los locales designados 
E,0r la Junta Munic ipal del Censo 
Electoral de los Ayuntamientos que 
? c o n t i n u a c i ó n se expresan, para la 
j^ta lac ión de los colegios electora-
168 para las elecciones de Concejales 
Invocadas por Decreto del Ministe 
í.10 de la G o b e r n a c i ó n de 24 de Sep 
'etnbre ú l t i m o , de conformidad a lo 
Jjspueslo en el a r t í c u l o 48 del Regla-
mento de O g a n i z a c i ó n , F u u c oaa-
p"enio y R é g i m e n J u i i d i c o de las 
Orporaciones Locales . 
Carrocera 
t^istrito ú n i c o . — S e c c i ó n ú . : 
^ c a l de C a s a Ayuntamiento . 4945 
T r u c h a s 
Distrito primero. — S e c c i ó n p r i m é 
ra: E s c u e l a de n i ñ o s , en T r u c h a s . 
S e c c i ó n segunda: E s c u e l a de n i ñ o s 
d é Quintan i l la de Yuso , 
Distrito s e g u n d o . — S e c c i ó n ú n i c a : 
E s c u e l a de n i ñ o s de Manzaneda. 
4956 
Balboa 
Distrito p r i m e r o . — S e c c i ó n ú n i c a : 
E s c u e l a mixta de Balboa, 4955 
Castril lo de Cabrera 
Distrito ú n i c o . — S e c c i ó n primera: ; 
E& uela mixta de C^stnilo, 
S c o i ó n stgunda: E s c u e l a mixta de 
Sacada. 4954 j 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Carrizo 
H a b i é n d o s e l levado a cabo la me-
d i c i ó n y c o m p r o b a c i ó n de superfi-
c ie de fincas comprendidas en tér-
m i n o de Carr izo , exclusivamente, y 
que se riegan con aguas de la Presa 
F o r e r a , asi como tomando é s t a s por 
base», la fijación de cuotas para aten-
der a l pago que a cada regante co-
rresponde para el Sindicato Central 
del Pantano de L o s Barr ios de L u n a , 
de los a ñ o s 1951 (parte) todo el 1952, 
1953 y 1954, se h a l l a n expuestos a l 
p ú b l i c o los respectivos padrones en 
el domici l io del Sr . Presidente, por 
espacio de quince d í a s , para o í r 
rec lamaciones^ bien entendido, que 
8 
una vez transcurrido se considera-
rán firmes y s u r t i r á n todos los 
efectos. 
Carr izo , 2 de Noviembre de 1954. 
E l Presidente, Antonio Alcoba. 
4662 N ú m 1165.-60,50 ptas. 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
de Valencia de Don Juan 
D o n Carlos Garc ía Crespo, L i c e n c i a -
do en Derecho y Secretario del 
juzgado de P i i m e r a Instancia de 
Valenc ia de D o n J u á n y su par 
tido. 
Doy fe: Que en asunto a que luego 
se hace referencia', r e c a y ó la. senten-
cia que en su parte de encabeza-
1 miento y dispositiva es como sigue: 
Sentenc ia .—En la c iudad de V a 
• l encia de Don J u a n , a 25 de Octubre 
de mi l novecientos c incuenta y cua-
tro. Vistos en pr imera instancia por 
el Sr. D . Antonio Molleda Represa, 
Juez de Pr imera Instancia t le esta 
c iudad y s u part ida, los anteriores 
autos de ju i c io ordinario de menor 
c u a n t í a promovidos por ei P i o c u r a 
dor D . Pedt o S á e n z de Miera Alonso, 
en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de d o ñ a 
Teodosia R o d r í g u e z V á z q u e z , mayor 
de ediid, v iuda , s in profes ión evpe 
c ia l y vecina de Gordoncil lo, ,bajo la 
d i r e c c i ó n t é c n i c a del Letrado D . Jo é 
ManueL Saenz de Mierá, conti a don 
F lo ient ino V á z q u e z Casado, D a E u s -
tasia V á z q u e z Casado y D.a A n g é l i c a , 
D.a H c n o i a t a , D.a J e r ó n i m a y don 
Faus t ino V á z q u e z Ja no, todos mayo 
res de edad, casada Da. Eus tas ia Váz 
qutz Casado, d e s c o n o c i é n d o s e el es 
lado de los d e m á s y todos en ignora-
do paradero; D.a Paula V á z q u e z 
Cris t ín , mayor de edad y v iuda, don 
Teodoro V á z q u e z Cris t ín , mayor de 
edad, soltero, D , Antonio V á z q u e z 
Cris t ín , mayor de t dad, ya casado, y 
D.a Ce l e s t ina ,Cr i s t ín Vázquez , casa 
da con D , Robu&tiano Moría y veci 
nos estos ú i l i m o s de Goidonci i lb , 
Todos los s e ñ o r e s demandados en 
r e b e l d í a . Sobre d e c l a r a c i ó n como 
a u t é n t i e s s de operacionas diviso 
rias, y... F a l l o : Que estimando la de-
manda formulaua por el procurador 
D . Ped io S á e n z üt) Miera Alonso, en 
nombre y r e p r e s e t a c i ó n de D.a Teo-
dosia R o d r í g u e z V á z q u e z , debo de-
, c larar y declaro que la p a r t i c i ó n de 
herencia operada por causa de muer-
\ te de D. J e r ó n i m o V á z q u e z R i c o y 
D.a Celestina Casado de l a Fuente 
contenida en el documento privafdo 
fechado en Goruoncil lo, a v e i n t i d ó s 
de Marzo de mi l novecientos c in 
cuenta y dos y suscrito por los s e ñ o -
res D.a Teooosia R o d r í g u e z , D. Teo-
doro RoürígUírz V á z q u e z , D 8 P á u l a 
V á z q u e z , D . Antonio Vázquez , d o ñ a 
Celestina V á z q u e z , D . A a a s t a s i o C a s 
c ó n y D . R^bustiano Moría se hal la 
legalmente hecha para surtir sus 
oportunos efectos j u r í d i c o s , conde-
nando, cotno condeno, a los deman-
dados a estar y pasar por esta decla-
r a c i ó n , s in hacer especial imposi-
c i ó n de costas.—Mediante la rebel-
día de los demandados, d é s e c u m -
plimiento a lo dispuesto en el ur 
t í c u l o 283 de la L e y de E n j u i c i a -
miento C i v i l . — A s í por esta m i sen-
tencia, definitivamente, juzgando en 
primera instancia , lo pronuncio , 
mando y firmo, — E l Juez, Antonio 
Mol leda.—Rubricado. v i 
L o relacionado concuerda bien y 
fielmente con sus Originales a que 
me remito y cumpliendo lo m a n d a -
do y para que s irva d é n o t i f i c a c i ó n 
a los demandados rebeldes, libro y 
! firmo el presente en Valenc ia de Don 
i J u a n , a veint ic iaco d é Octubre de 
mil novecientos c incuenta y cua 
1 tro. —Carlos Garc ía Crespo. 
4519 N ú m . 1136.-236,50 ptas. 
Juzgado de láa Instancia * Instrucc ión 
de Astorga 
Don M a r t í n J e s m R o d r í g u e z L ó p e z , 
Juez de P r i m e r a Instancia de l a 
c iudad de Astorga y su partido.. 
H go saber: Que en este Juzgado 
y a instancia del Procuraddr D. Ma 
nuel Mart ínez , en nombre de D . L u i s 
RamÓs R o d r í g u e z , mayor de edad, 
casaao, i n d u s u i a l y vecino de ^ t o r -
ga, se sigue expediente de dominio 
para la c a o c e i a c i ó n de las inscr ip 
ciones contradictorias y r e a n u d a c i ó n 
del tracto sucesivo a favor del sol ici 
tante de la siguiente: 
« U n a huerta cercada de pared de 
piedra, en t é r m i n q de Astorga, a i 
sitio de Lo> Piados , frente al Con-
vento de Santa C l a r a , de siete cuar-
tales o cuarenta y nueve áreas vein 
tioí ho c e n t i á r e a s ; unda: Este, t ierra 
de herederos de J o a q u í n C a r r o y 
prado de herederos oe Pedro A l o n -
so; Sur, campo c o m ú n y camino; 
Oeste, camino viejo oe L a B a ñ e z a y 
el de Santa Clara , y Norte, campo 
c o m ú n y c a m i n e » . — D i c h a finca se 
hal la inscrita en el Registro de la : 
Prop edad a nombre de D. S gundo 
A varez Sabugo, en el T o m o 607, 
L i b o 33 se Astorga, folio 119 vuel-
to, finca 3.258. I n s c r i p c i ó n 7.a. j 
Por el presente se cita a los c o l í n - ! 
dantos herederos de D.a Joaqu ina 
Carro y herederos de D. Pedro Alon-
so, desconocidos, y a cuantas perso 
ñ a s pueda pe i judicar la c a n c e l a c i ó n 
de las inscripciones, para que en \ 
t é r m i n o de diez d í a s comparezcan 
ante este Juzgado para alegar lo que 
a su derecho convenga. 
Dado en Astorga, a dos de Noviem-
bre de mi l novecientos -cincuenta y 
cuatio. — E l Juez, Mart ín J e s ú s Ro-
d r í g u e z L ó p e z . — E l Secretario, Angel 
Cruz . 
4«19 N ú m . 1167.-126,50 ptas. , 
J 
Cédula de emplazamiento 
E n v irtud de lo acordado n0r 
Sr. Juez C o m a r c a l de esta ciudad 
providencia de esta fecha dictada 811 
los autos de proceso de cognició11 
promovidos por demanda del p 
curador D. Manuel Mart ínez y ty^Jt' 
t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de D . Con 
tantino R o m a y G a r c í a , casado, Mé 
dico titular y vecino de V a l de San 
Lorenzo , contra D, Is idro Fernández 
Palac io , viudo, labrador y vecino de 
V a l de S a n R o m á n , D.a Paul ina Fer-
n á n d e z Quintana , de igual vecindad 
D.a Carmen Fernándc íz Quintana' 
a c o m p a ñ a d a de su esposo D; Cecilio 
Benavides Navedo, vecinos de Val 
de San Lorenzo, D,a L u c í a , D . Tori . 
bio y D.a Dominga F e r n á n d e z Quin-
tana", vecinos de V a l de San Román, 
en el concepto de causahabientes dé 
la finada D.a E m i l i a Quintana y 
Quintana , sobre r e c l a m a c i ó n de mil 
seiscientas pesetas se emplaza al 
demandado D. Tor ib io Fernández 
Q u i n t a n a , que se encuentra en el 
extranjero, para que en el término 
de seis d í a s improrrogables compa-
rezca en los autos, con apercibiraiea-
to de que de no verificarlo se le de-
c l a r a r á en r e b e l d í a y le parará el 
perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Astorga, seis de Noviembre de mil 
novecientos c i n c u e n í á y cuatro.—El 
Secretario, E m i l i o Nieto.' 
4820 N ú m . 1168-59,40 ptas. 
A n u l a c i ó n de requisitoria . 
E n v ir tud de lo 'dispuesto por el 
Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de esta ciu-
dad y su partido en providencia de 
fecha 25 del ¡actual, dimanante del 
sumario n ú m e r o 31 de 1954 que se 
instruye contra el procesado José 
Moro J i m é n e z , por el delito de apro-
p i a c i ó n indebida, se a c o r d ó dejar 
sin efí Cto la requisitoria publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León , con fecha 19 le Agosto 
de 1954, n ú m e r o 187, por haberse 
preseniado el citado procesado vo-
luntariamente ante este Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n . 
V a l e n c i a de D . J u a n , 25 de Agosto 
de 1 9 5 4 . - E l Secretario judicial , 
(ilegible) 451» 
ANUNCIO PIRTÍCÜLAB^ 
Octavo Depósito de Semeníaies 
A N U N C I O 
E l p r ó x i m o d í a 20 del actual se 
v e n d e r á en este D e p ó s i t o en pub11' 
ca subasta a las 11,30 horas, dos ÍJ»-
r a ñ o n e s que h a n sido d e s e c h a ü o 
como sementales. E l importe ae 
presente anunc io s e r á por client 
del a d j u d i c a t a r i o . — E l Comandante. 
Mayor . 
4948 Ñ ú m , 1172.-27,50 pta** 
